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The essay concentrates on burning points of bilateral diplomatic relations 
between Hungary and Soviet Union and standpoints of the Hungarian regent 
to embrace their diplomatic relations in 1924, Hungarian and Soviet represent-
atives signed up some agreements aiming to establish the legations in Budapest 
and Moscow, but these agreements were not codified by the Hungarian Parlia-
ment because of the resistance of most of Hungarian politicians and the re-
served standpoint of Horthy. Hungary and Soviet Union embraced their diplo-
matic relations in 1934 finally. In 1939 Hungary and Soviet Union became 
pounded to conclude a non-agression treaty with the Soviet Union. The period 
from 1939 to 1941 regarded as a most fruitful period of the Hungarian Soviet 
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